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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 789/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias, y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación> se
asciende a su empleo inmediato, con antigüedad de
24 de agosto de 1975 y efectos administrativos de
1de septiembre, a los siguientes :
Teniente Coronel Médico don José Mateas Real.
Comandante Médico don Ramiro Escribano Benito.
Capitán Médico don Rogelio Areal Vázquez.
Yo asciende ningún Teniente Médico por encon
trarse todos ellos faltos de condiciones reglamentaf-ias.
Madrid, 4 de septiembre 'de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
Resolución núm. 1.544/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal Secre
tario de la junta de Educación Física y Deportes de
la Zona Mafítima del Cantábrico al Capitán de Fra
gata (A) de la Escala de Tierra don Leonardo Icaza
Apellániz, que cesará en el lEstado 'Mayor de dicha
Zona Marítima.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto la Resolución número 1.429/75(Diario Oficial núm. 186).
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Denominación de destinos.
Resolución núm. 1.548/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con objeto de aplicar las
Número 203.
modificaciones dispuestas en la vigente previsión de
destinos del Cuerpo de Intervención, aprobada por
Resolución comunicada núniero 119/75, se dispone
que la nueva denominación de los destinos de cada
uno de los Jefes y Oficiales del expresado 'Cuerpo
que a continuación se relacionan será la que al fren
te de cada uno de ellos se indica :
Coronel don Antolín Sánchez Vieites. — Segundo
jefe de la Intervención Central y jefe de Sección de
la misma.
Coronel don Camilo Molins 'Ristori.—Interventor
de la Zona Marítima del Cantábrico.
Teniente Coronel Don Miguel Angel Gastón y Fer
nández de Bobadilla.—Jefe del Primer Negociado de
la Oficina de Enlace de la Intervención General de
la Administración del Estadio con la Intervención Ge
neral de la Armada.
Teniente Coronel don José Luis Manzano Verea.—
Intervención de la DAT.
Teniente Coronel don Enrique Moreu •Curbera.—
jefe de Sección de la Intervención Central e Inter
ventor del Negociado 'Central de Seguros Socialés.
Teniente Coronel don Emilio Fernández-Martos
v Bermúdez-Cañete.—Jefe de Sección de la Interven
ción General de la Armada.
Teniente Coronel don Julio Vecino García.:—Inter
ventor del Arsenal, ICO y Seguros Sociales de La
Carraca.
Teniente Coronel don José Sempere Miquel.In
tervención de la JAL e Interventor de la DID.
Teniente Coronel don Manuel García Bernal.—jefe
de Sección de la Intervención de la Zona Marítima
del Estrechlo.
Comandante don Mariano Estevan Alberto. jefe
de Sección de la Intervención de la Zona Marítima
del Cantábrico.
1Comandante don Enrique Torres Viqueira.—Inter
ventor del Arsenal de Las Palmas, junta Jurisdiccio
nal de Farmacia, Clínica Naval e ICO de Canarias.
Comandante don Manuel García Candela.—Tefe de
Sección de la Intervención de la Zona Marítima del
Mediterráneo.
Comandante don jesús Martínez de Dios.—Inter
ventor del Sector Naval y de la ICO de Baleares.
Comandante don Antonio Yelo Molina.—jefe deSección de la Intervención de la Zona Marítima del
Mediterráneo e Interventor del Hospital y Junta jurisdiccional de Farmacia.
Comandante don José Amián ilartínez.—Interven
ción del Arsenal y de la ICO de Cartagena.
Comandante clon Manuel Barón Ruiz de Valdivia.
Tefe de Sección de la Intervención de la Zona Marí
tima del Estrecho e Interventor del Hospital y junta
jurisdiccional de Farmacia.
Comandante don Robustiano Fernández Balleste
ros.—jefe de Sección de la Intervención de la Zona
Marítima del Cantábrico e Interventor del Hospital
y junta Jurisdiccional de Farmacia.
'Capitán don Javier Redecilla Yanes. Intervención
Central.
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Capitán don Miguel Ruiz del Arbol Fernández.--
Intervención del Arsenal e ICO de La Carraca.
'Capitán (Ion José Manuel Reus García-Bedova.—
Intervención Central.
La antigüedad en los destinos de los citados Jefes
y Oficiales es la que tenían-con anterioridad a la pu
blicación de esta Resolución.
Madrid, 6 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Nombramientos.
Resolución núm. 1.547/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor Ad
junto del Centro de Estudios Superiores de Inten
dencia, sin desatender su destino principal, al Tenien
te Coronel de Intervención don Enrique Moreu Cur
bera, en relevo del General Subinspector del citado
Cuerpo don José Blas de Echave-Sustaeta y Pecifia.,
C(I)11 efectos administrativos a partir del día 1 de sep
tiembre del ario en curso.
Madrid, 6 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
,Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.542/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Ayudante Técnico Sanitario de primera don
Miguel García Rojas pase destinado, con carácter vo
luntario, al calarredes C. R.-1, cesando en el destruc
tor Jorge Juan.
A efectos de indemnización por traslado de r2-
sidencia, se encuentra comprendido en .el artículo 3.°
(le la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Francisco Jaraíz Franco
LXVIII
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 1.549/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la Orden Ministerial (D) número 568/72
(D. O. núm. 246) causa baja como Cabo segundo de
Marinería (aptitud CIC) Juan A. Larrea Yurrelxbo,
debiendo completar el tiempo de servicio que le resta
como Marin9ro de primera.
Madrid, 5 (le septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.550/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la Orden Ministerial (D) número 568/72
(D. O. núm. 246) causan baja COMO 'Cabos segundos
de Marinería (aptitud Monitor de Instrucción) los
procedentes del Voluntariado Normal Miguel L. Ruiz
de la Cruz y Manuel F. Almeda Barrientos, debien
do prestar el tiempo de servicio que les resta como
Marineros de segunda.
Madrid, 5 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.551/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Queda sin efecto el nom
bramiento de Cabo segundo de Marinería (aptitud
CIC) de Octavio Castellanos Rodríguez, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento
(le 1Mprinería, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954, quedando como 1\ilarinero de segunda hasta
completar el tiempo de servicio que le resta.
Madrid, 5 de septiembre de 1975.
EL DI R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.552/75, del Director de le
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la Orden Ministerial (D) número 568/72
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(D. 0. núm. 246) causa baja como Cabo segundo de
larinería (aptitud Monitor de Instrucción) Juan J.
Cristóbal Orgaz, debiendo completar el tiempo de
bervicio que le resta como Marinero de segunda.
Madrid, 5 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
o
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo:
Resolución núm. 1.543/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
aprobada por Decreto número 2.525/1967,
(le 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se elispone
que el Oficial de tercera (Pintor) don José Santos
Baños Romero cese en la situación de "excedencia
forzosa" en 18 de agosto del ario en curso, fecha en
la que se incorporó a su puesto, de trabajo en la Es
cuela de Submarinos..
Madrid, 3 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 162/75, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Por reunir las condiciones exigi
das en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. 0. -núm. 300). se les reconoce
el derecho al uso del distintivo de Profesorado a
los Jefes que a continuación se relacionan :
'Capitán de Fragata don Guillermo de Salas Car
denal.
'Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Avila Guerrero.
Teniente de Navío (RNA) don Miguel Izquierdo
Sousa.
Madrid, 5 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 163/75, de la Dirección de En
señanza Naval. —1. Como resultado del concurso
convocado al efecto, son designados para efectuar el
VIII Curso de Estados Mayores Conjuntos, que se
desarrollará en el CIESEDEN del 29 de septiembre
próximo al 5 de junio de 1976, los siguientes Jefes:
'CUERPO GENERAL
Capitán de Fragata (G) (GA) (F) don José
María Piquer Borrego.
Capitán de Corbeta (G) (Er) don Nicolás Aguirre
Solano.
CUERPO DE INFANTIERIA MARINA
Comandante (GE) (Au) dpn Gonzalo Parente Ro
dríguez.
Comandante (GE) don José Miguel Bouza Carba
2. Los citados jefes deberán ser pasaportados
por las Autoridades Jurisdiccionales correspondien
tes, con el fin de que efectúen su presentación en el
CESEDEN de esta capital el día 29 de septiembre.
Madrid, 5 de septiembre de 1975.
F,xcmos.
Sres. ...
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-I-lanos
Sres. ...
•
Especialistas.
Resolución delegada núm. 801/75, de la 'jefa
tura del Departamento de Personal.—Corno resultado
del curso efectuado en la Escuela correspondiente. se
nombra Especialistas en Artillería y Tiro Naval (A),
con antigüedad de 31 de julio último, a los siguien
tes Oficiales :
TENIENTES DE N-A.VIO
Don Enrique Bellmont Casas.
Don Isidoro Díez Arenal.
Don Rafael Boloix Carlos-Roca.
Don Federico Martínez Solinís.
Don Manuel Ramírez Núñez.
Don Luis José Díaz Gil.
Don Félix María de la 'Cuesta Márquez.
Madrid, 5 de septiembre de 1975.
Excmos.
Sres.
...
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Sres. ...
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Nombramientos.
Resolución núm. 161/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor Adjunto de la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina al Co
mandante de Infantería de Marina clon Francisco
González Muñoz, durante el período de tiempo com
prendido *entre el 1 de septiembre y el 9 de no
viembre próximo.
-Madrid, 5 de septiembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegilclo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 792/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal —Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don Al
fredo Díaz del Río Darnell pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Villa Cisneros, ce
sando en la Acción Social de la Zona Marítima del
Cantábrico.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oy' a
Éxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 794/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se rectifica la Resolución n(i
mero 585/75 (D. O. núm. 158) en el sentido de nom
brar al Comandante de Infantería de Marina Gru
po A) (G) (Au) (ion Antonio Querol Lombardero
Vocal Electivo de la JUGAN, en lugar de Vocal de
Plantilla de la JUGAN.
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
LXVIII
Resolución núm. 793/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitánde Infantería (le Marina Grupo B) don Antonio Var
gas Sánchez pase destinado al Cuartel de Instrucción
de Cádiz, cesando en el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Qya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 673/75 (D).—Por cum
plir el día 6 de marzo de 1967 la edad regiamentar'a,
se dispone que en dicha fecha el Teniente Coronel de
Infantería de Marina don Esteban Bagó Alsina ces:
en la situación de "actividad'' y pase a la de "retira
do", quedando pendiente del señalamiento de hab.:r
pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
-
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
I' 'Huata de destinos.
Resolución núm. 797/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede permuta de des
tino a los Sargentos de Infantería de Marina don José
Pardo Fernández, del Tercio de Armada, y clon Ra
món Rey Gómez, del portahelicópteros Dédalo.
Iadrid, 4 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.4yudantes Instructores.
Resolución núm. 796/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Ensefíanza Naval, se nombra Ayudante Ins
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tructor del Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cádiz al Sargento primero de Infantería de Marina
clon Pedro Quintía García, desde el 3 de mayo al 16 de
junio de 1975, sin cesar en su actual destino.
1.,t(lrid, 4 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Bandas de Música.
Orden Ministerial núm. 674/75 (D). Como re
sultado del concurso-oposición convocado con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial número 74
de 1975 (D) (D. O. núm. 27), se 'promueve, con carác
ter provisional, a Sargentos Músicos de segunda de la
Armada, con antigüedad de 21 de junio de 1975 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente,
al personal que a continuación se relaciona, pasando a
ocupar los destinos que al frente de cada uno • se
indica:
Civiles.
Don Adolfo Seara Otero (Batería-Timbal), con do
micilio en la Barriada de San Pedro, 19, Marín (Pon
tevedra); a la Escuela Naval Militar.
Don Manuel Moro Palazuelo (Batería-Timbal), con
domicilio .en la Avda. del Padre Piquer, 48, cuarto P„
Madrid, al Tercio del Norte.
Don Ramón ‘Calabuig Gárrigós (Saxofón Alto), con
domicilio en la calle San Vicente, 42, Fuente la Hi
guera (Valencia), a la Escuela Naval Militar.
Don Fermín García Gutiérrez (Batería-Timbal),
on domicilio en la calle Ramón y C2jal, 138, prime
ra C, Cartagena (Murcia), al Tercio del Sur.
Don Benito García Valdivieso (Batería-Timbal),
con domicilio en la calle Travesía del Verdel, 14, ter
cero C, Bilbao, al Tercio del Sur.
Don Benito Fernández .González (Trombón), con
domicilio en Porto Celo-Mogor, Marín (Pontevedra),
a la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se cqnfieren con carácter forzoso.
Por las Superiores Autoridades de las Zonas Ma
rítimas y Jurisdicción Central se expedirá a este per
onal el correspondiente pasaporte para su incorpo
ración a los destinos que anteriormente se reseñan.
111-adrid, 4 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excrnos. Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 795/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ana
Aguilár Andréu al Mayor (Teniente) de Infantería
de Marina don José A. Muñoz Sánchez.
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 790/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial número 660/72 (D. O. nú
mero 280),.-se promueve a la categoría de Soldadas
distinguidos de Infantería de Marina, de las aptitudes
que al frente de cada uno se indican, con antigüedad
y efectos administrativos a partir de 1 de septiembre
de 1975, a los Soldados y Marineros que a continwl
ción se relacionan :
1. Soldado José Martínez Mínguez.—Corneta.
2. Soldado Rafael Ruiz Vegas.—Tambor.
3. Soldado julio Vivas Villamón-uTambor.
4. Marinero Juan J. Piera Martí.—Corneta
5. Marinero Francisco Rodríguez Martín. Coi-
neta.
6. Marinero Juan Díaz Ramos.—Tambor.
7. Marinero Juan L. Belando Pérez.—Tambor.
8. Marinero Juan J. Torres Carrasco.—Tambor.
9. Marinero Salvador Orti Martínez.—Corneta.
10. Soldado Fernando Moreno Moreno.—Corneta.
11. Soldado Mateo Abrante Díaz.—Corneta.
12. Soldado Vicente Puchades Mora.—Tambor.
13. Marinero Rafael Torres García.—Tambor.
14. Marinero Rodolfo Grafía Alfaya.—Corneta.
15. Soldado Jesús Fernández Díaz.—Tambor.
16. Marinero Antonio Villar Roldán.—Tambor.
17. Marinero Juan Trujillo Bermúdez.—Corneta.
18. Marinero Francisco Barberá Mejías.—Tambor.
19. Soldado Pedro Zabala Alberdi.—Corneta.
20. Sóldado Angel Zorroquino Montesinos. Cor
neta.
21. Soldado Juan Caballero Gilabert. Corneta.
22. Marinero José A. Montes Garraga.—Tambor
23. Marinero Juan F. Rodríguez Pena.—Tambor
24. Soldado Manuel Santos Cámara.—Corneta.
25. Soldado Vicente Calabuig Cerdá.—Tambor.
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26. Soldado José Soler Llorca.—Corneta.
27. Soldado Juan Martínez Ibáñez.—Tambor.
28. Marinero Juan M. Fernández Caso.—Corneta.
29. Marinero Manuel Silva Martínez.—Corneta.
30. Marinero Eliseo Amado Castro.—Corneta.
Los Marineros anteriormente relacionados causarán
baja como tales a partir de 1 de septiembre del presen
te año; fecha en que se le confiere la antigüedad en su
nueva categoría.
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
• EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pers.onal profesional permanente.
Resolución núm. 791/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que determina el artículo octavo de la Ley 19/73, se
reconoce el carácter de personal profesional perma
nente, con antigüedad de 27 de junio de 1975, a los
Cabos primeros Especialistas de Infantería de Marina
que a continuación' se relacionan, denominándoseles
Cabos primeros Especialistas Veteranos :
1. Pedro Macías López.
2. Fernando Herrera Escárnez.
, Madrid, 4 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE tEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 29 de julio de 1-975 por la que se
ingresa en el Cuerpo de Directores Músicos
del Ejército al personal que se relaciona,
nombrándoles Caballeros Cadetes de la Aca
demia Auxiliar Militar.
,Como resultatáo de los exámenes correspondientes a
la Oposición convocada por Orden de 10 de marzo
de 1975 (D. O. núm. 65) para ingreso en el Cuerpo de
Directores Músicos del Ejército, se nombra Caballeros
Cadetes de la Academia Auxiliar Militar, en las condi
ciones que determinan las normas décima y undécima
de dicha convocatoria, al personal que -a continuación
se relaciona :
Don Jesús Valverde Pérez.—Músico de tercera
(Cabo primero), de la Armada, con destino en la
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
Los militares permanecerán en los Cuerpos donde
se hallan destinados, y prestarán servicios como Direc
tores auxiliares hasta el día 31 de agosto, fecha en que
causarán baja definitiva y alta administrativa el día
1 de septiembre en la Academia Auxiliar Militar.
El personal civil causará alta en la citada Academia
en la misma fecha que el procedente de los tres Ejér
citos.
Madrid, 29 de julio de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del 13. 0. del Estado núm. 214, pág. 18.941.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 660/75 (D. O. núm. 202), se recti
fica en el sentido de que donde dice modelo 1 debe
decir Mod. 1.
Madrid, 8 de septiembre de 1975.—E1 Capitán de
Navío Director del D1ARio OFICAL,, -Fernando Otero
Goyanes.
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